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    A: min (0.9, 0.8) = 0.8
    B: min (0.1, 0.3) = 0.1
    C: min (0.2, 0.7) = 0.2
   max (0.8, 0.1, 0.2) = 0.8 ..... A 
majority method
   A: (1+1) / 2 = 1
   B: (0+0) / 2 = 0
   C: (0+1) / 2 = 0.5
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state transition probability estimation
by Forward-Backward algorithm
  (for continuous model)
Viterbi alignment of input pattern sequence
into the most probable states
  =assignment of each frame to state
training of pair-wise Bayes classifiers
using aligned pattern vectors
frame labeling of input pattern sequence
by classifier, regarding states as symbols
state transition probability and 
symbol output probability estimation
by Forward-Backward algorithm
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HM : Heuristic Model
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